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“Kültür Mirasımız” ve 
Kültürün Bakımı
Ne zaman dilimizde kültür sözcüğü dolaşsa, hepimiz“ kül- 
tür mirasımızın korunmasının önemi” üstüne aslan kesilir, des­
tansı söylevler çekmeye başlarız. Kitap sevgisinden okumanın 
önemine, kütüphanelerimizin korunmasına değin en güzel öne­
rilerle birbirimizi aldatır dururuz!..
Oysa yaşanan gerçek bu değildir. Çünkü gerçek; kültürün 
bir "miras”  olduğunu bile bile, birbirini aldatan bizlerin, kültü­
rün bakımı adına, kültürün gerçek bakıcılarının, bakanlarının, 
görevlerini yapmadıklarını söylemekten kaçınmamızdır. Sakla­
nan bu gerçeğin yanında, ülkemiz kültür sorunları hep parlak 
söylevlerle geçiştirilmekte, depolarda tutsak edilen kitapların 
varlığı unutularak iletişim araçlarında, nice kültür programın­
da, kitabın yaygınlaştırılması, kütüphanelerin çoğaltılması ve 
korunması öğretilmektedir...
Belleği zayıflaştırılan bir toplum olarak da, kimi sorunları, özel 
günlerde, haftalarda, hatta yıllarda anımsayıp, “ah” larla geçiş­
tirmeyi çok da güzel beceriyoruz! Epey bir süre önce, kü­
tüphanecilik haftasını kutladık. Sayısal bilgilerdeki aldatmaca­
ları bir yana bırakıp, kütüphanelerimize kaç kişinin geldiğini 
düşünmeden, sayın bakanımızın, İstanbul’da, Bakırköy'de bir 
kütüphanenin açılışını yaptığını televizyondan izledik. Dileğim, 
hapishanelerimizden çok kütüphanemizin olması..
Ancak, bu yazımın yazılışına neden olan isteğim, yeni kü­
tüphanelerin açılışıyla, kitap sevgisinin televizyonda iyi öğreti- 
lemedtğiyle ilgili değil. Şimdilik tek bir derdim var ve derman 
olunması dileğiyle yazıyorum. Çünkü derdime, devletimden, 
bakanlığımdan başka hiçbir gücün katkısının olacağına inan­
mıyorum! İnancım, bugün, kültürümüzün en önemli ürünleri­
ni saklayan (!), üç büyük kütüphanemizin çağdışı durumları­
na dikkati çektirip, yok olan “ kültür mirasımız” palavrasını, bir 
parça olsun gerçeğe dönüştürebilmek. Tek sözcükle, "yok 
olan”  bu kütüphanelerimize, devletimizin elinin uzanmasını 
sağlayabilmek...
Birer kütüphane olmaktan çok, “ kitap deposu” niteliği gös­
teren ve bugüne değin Kültür Bakanlığımızın hemen hemen 
hiç ilgisini çekmeyen, hatta varlıklarıyla ilgili, bilgilerinin bile 
bulunacağı konusunda kuşkular taşıdığım, kesinlikle kurtarıl­
ması, bakanlığın denetimine ve yürütümüne alınması gerekli 
“ kitap depolarımız”  şunlardır:
1) İstanbul Belediyesi Taksim Atatürk Kitaplığı.
2) Hakkı Tarık Us Kütüphanesi.
3) İzmir Milli Kütüphanesi.
Kısaca bu kütüphanelerimizi tanıyıp ülkemizde, kültürün nasıl 
bir “ miras” olduğunu (!) görelim:
1) İstanbul Belediyesi Taksim Atatürk Kitaplığı: İstanbul Be­
lediyesine bağlı olan kütüphane, Koç Holding’in bağışladığı 
güzel bir binaya sahip. Ülkemizin en önemli süreli yayınlar ko­
leksiyonunu saklayan kütüphanede, biçimsel olarak bir düzen 
egemen. Ancak, hiçbirisi kütüphanecilik öğrenimi görmemiş, 
yeteneklerini zorlayarak okurlara hizmet sunan görevlileri de 
aşan sorunlarla boğuşan bu kütüphane, “dinlenmede 
bekleyen” bağış kitapların merkezidir. İstanbul Belediyesinin 
cebelleştiği binbir sorun içinde, burasını düzene sokmasını bek­
lemek, depolarda bekleyen kitapların fişlenip okurlara sunul­
masını görmek, -abartmıyorum- benim torunlarıma nasip ol­
mayacak!
2) Hakkı Tarık Us Kütüphanesi: Ülkemizde, özel kütüphane­
sini sanırım yurttaşlarımıza açan ilk aydınlarımızdan birisi Hakkı 
Tarık Us. Vakit gazetesinin yaratıcısı H. Tarık Us’un, “ kültür 
mirasımıza”  olan saygısını gösteren kütüphanesini ülkemiz­
de yakından tanıyanların çok olmadığı inancındayım. Ne gün­
ler açık olduğu, kim tarafından yönetildiği, bir söylentiye göre, 
yönetimi İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bırakılan bu “ ki­
tap depomuz”da da kolay kolay her yerde bulunmayan “ kâğıt 
parçaları”  var. Sözcüklerimi “ mübalağalı” bulanlar olabilir,.me­
rak edenler, iyi niyetine inandığım görevlisini, tespih ya da ter­
lik satarken bulup kapısından içeriye girerler... Dünyanın en az 
bulunan, değerli bir “ küf” kokusunu, ciğerlerine “ bedavaya” 
doldururlâr. Elle yazılmış, sırası, düzeni pek çağdaş olmasa 
da, iş gören, ancak iş göre göre parçalanan fişlerden bir nu­
marayı ilgili memura (!) söyleyip, rahmetli Hakkı Tarık Us'un 
ne kadar toz ve küf meraklısı biri olduğunu kolayca öğrenebi­
lirler!..
3) İzmir Milli Kütüphanesi: Ülkemizde milli kütüphane kav­
ramının doğuşundan, daha doğrusu, milli kütüphane kurma 
uygulamasının başlatılmasından çok önce, 1912’de kurulan bu 
kütüphanemizin “ hayatı, ancak bir roman” olabilir! Araların­
da, Celal Bayar, S. Ferit Eczacıbaşı gibi ünlülerin kurucusu ol­
duğu, İzmir Milli Kütüphane Cemiyeti’nin armağını kütüpha­
nemizin, diğerlerinden aşağı kalır bir yanı yok! Değerli yazma­
lardan, hemen hemen ne ararsan bulunur -tabii bulabilirsen- 
türden gazete, dergi, kitap “depolanmış” bir durumda! Hatta 
yine bir söylentiye göre yer yokluğundan, bir söylentiye göre 
de “ harf inkılâbına aykırı olduğu için”  tavan aralarına 
“depolanmış” kitaplara kadar her şey var... Ama yararlanma 
olanağı yok. Kuruluşunun 75. yılını kutlayan İzmir Milli Kütüp­
hanesi, varlığını sürdürmek zorundadır ve bu zorunlulukta Kül­
tür Bakanlığı'na da, devletimize de sorumluluklar düşmekte­
dir.
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